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en l'alternativa de I'equip de govern 
a aquel1 anterior projecte de I'opo- 
sició. Llavors vaig llegir molts esta- 
tuts de divers interés i variada for- 
ma de compensació de poders: els 
del Museu de Castelltercol i els de 
Museu de Montblanc. Vaig consul- 
tar les estructures de diverses funda- 
cions municipals de diferent índole, 
amb el resultat final de veure'm 
seduit per les estmctures del Futbol 
Club de Calella, obra segons em 
sembla del Sr. Luis Chacón, il.lustre 
company de professió; paternitat 
aquesta, d'estmctures, sobre la qual 
tot sovint hem fet broma els que 
vam participar en aquella redacció. 
Hi vaig intentar que el Museu 
Municipal, l'estructura del qual dis- 
senyava, estigués dirigit per un 
equip en el qual primessin, per da- 
munt de raons d'adscripció política 
a qualsevol grup, raons de professio- 
nalitat per al maneig i la direcció de 
la institució museística; amb el cap 
de l'executiu situada en la figura del 
Director del Museu, escollit per la 
Junta General Rectora i rodejat 
d'un equip, la Junta de Govern, que 
necessitava un qubrum summament 
lax per a l'adopció d'acords valids. 
La Presidencia, tanmateix, atribui- 
da per Llei a un brgan polític, en 
tant que Patronat Municipal, queda- 
va en el projecte -i així continua- 
investida únicament de competén- 
cies més abundants en contingut 
representatiu i simbblic que amb 
auténtica capacitat executiva. 1 
I'brgan suprem, la Junta Rectora, 
apareixia compost per les Institu- 
cions i les persones amb autentic 
interes per les finalitats que perse- 
guia el Museu i amb una capacitat 
real per al govern de la Institució, 
per la qual cosa calia que hi hagués 
majoria d'elements "tt2cnics". Al- 
menys aixi va ser com inicialment 
va resultar dissenyat, perqné més 
tard, en I'etapa de discussió i adop- 
ció del projecte, van apareixer 
mecanismes que van conduir a for- 
mar part de la Junta Rectora unes 
entitats i gmps diferents dels inicial- 
ment previstos, que van canviar per 
unes altres les majories dissenyades 
i els gmps representats, perb aixo 
ja són figues d'un altre paner i su- 
poso que en aixb hi ha l'esperit 
de la democracia de partits en que 
vivim. Els protagonistes d'aquelles 
jornades, que amb mi participen en 
la redacció d'aquest Butlleti, tal ve- 
gada expliquin cadascú des dels seus 
particulars punts de vista les seves 
motivacions. 
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PUNTUALITZACIONS 
SOBRE EL PRESENT 
1 EL FUTUR DEL MUSEU 
Aquest sera possiblement I'article 
dissonant en aquest butlleti.,Es par- 
lara de les. grans coses que hem fet 
i de les que farem. 1 nosaltres 
creiem que fins ara no s'ha fet quasi 
res. Les poques coses que s'han fet 
han estat per Iluiment personal, per 
decidir sobre el treball i I'esforq 
d'altres persones. Tot a i xb  ho es- 
cric perque és el que es despren dels 
estatuts del Patronat, que tenen una 
excessiva cirrega política (cinc re- 
g idor~ municipals en formen part, a 
més, teoricament, d'un representant 
de la tieneralitat), amb massa prota- 
Granades de la passada guerra, proba· 
blement fabricades a Alcover. (Foto . 
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gonisrne de l' Alcaldia, de manera 
que les qüestions que s'han anat 
planteiant no han estat discutides i 
resoltes peC Patronat, sinó directa-
ment des de l' Ajuntament. A més, 
aquests mateixos estatuts resulten 
incomplerts ja que no es fan les 
reunions que s'hi estableixen, no 
s'elabora un pressupost, es passa 
com es pot, etc. Quan em van dema-
nar que escrigués aquest article, el 
Patronat no s'havia reunit, des de 
les passades eleccions (mes de 
juny), ni una sola vegada. A hores 
d'ara s'ha celebrat una reunió i puc 
mal pensar que aquest butlletí en té 
la culpa. Si no hagués estat aixo, no 
ens hauríem reunit fins que s'ha-
gués aprova't la subvenció per a 
l'ampliació del Museu. Amb tot , era 
facil pensar que en aquesta reunió, 
com a primera reunió de l'any, 
s'haurien tractat els punts que mar-
quen els estatuts, tals com I'aprova-
ció de la memoria d'activitats i de la 
gestió realitzada durant I'any pas-
12 (300) 
sat , l' aprovació del pressupost i 
l'aprovació de l'inventari. Pero, de 
tot aixo, ni se'n va parlar. Del desin-
teres municipal envers el Museu, 
n' és testirnoni el retol de la fayana, 
fins fa poc encara en castella, tot i 
les campanyes que la Generalitat ha 
fet en els darrers anys, i ara en 
catala merces a un arranjament que 
no creiem adequat. 
Pel que fa al futur de la institu-
ció, creiem que s'hauria d'articular 
al voltant de la secció de geologia, 
sens dubte la que li dóna més nom, 
sense estalviar-hi ni lloc ni vitrines i 
tenint en compte que el material 
actual es pot veure incrementat per 
un seguit de troballes tant o més 
interessants que les que ja hi ha. Per 
tot aixo , es fa urgent l'ampliació de 
I'edifici, és a dir, el condicionament 
de la casa velna (Costeta , 3), ja que 
si sembla que esta pie o resulta que 
la gent no veu les seves peces expo-
sades, no s'estirnula I'interes per 
portar-ne de noves. La resta de pe-
ces del Museu s'haurien d'estruc-
turar al voltant d'una mena de mu-
seu local, en el qual es recollissin els 
testimonis del nostre passat. 
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Catalunya, és un fet ben conegut, 
és un País on el fenomen museístic 
ha assolit quantitativament unes 
cotes sense parangó en tot el Món. 
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